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1 Sur l’histoire de la célèbre qaṣīda de Rūdakī, telle que Neẓāmī ‘Arūḍī en a fait le récit dans
ses Čahār  Maqāle.  La tradition a admis son récit.  Un examen montre que si  l’on peut
mettre en doute les détails donnés par l’anthologue, on ne peut douter que la qaṣīda a été
dite par Rūdakī, et dans le but de faire revenir le prince samanide en sa capitale.
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